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July 1_9, 1979 
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~-.·:}(ts • . E. ·Ross Ander~on •'-' ';_ .-
· thaimail · _. . · - . ·· · 
.. 
.baerl~an J.Ssociation · of Miise\Jms 
·_- :Tr\.ls.tee-S. Commit't••: ~--~ - ·- - :. - ... 
· 10.s s Thous Je'f fel'son ~tl"eet,. NW_. . . 
Washington, DC ~ 20001 · · 
._ 
Dear· Mt~ .. Anderson: .~ -· ' ~ 
· · Just a. :_brief~ ttote- t~:thant ,'you for the photograph .~&ken·_ 
·•t· -the- Trus~ees luncheon· held at -ihe Capitol Hill -Club ~n .. 
Marc:h 8~ 1979.. - _ _ - · · _ . · · · 
.r, , " 
. . · .. ~:, 
. .... 
,~ . ..· : t ·appreciated your ~ind i:nvitatien- "to .. ;atted ·the ·1l!neb.~n ·.· 
.. -. and e_njoyed meeting the mem)er~. of the Trustees Comtitt~ ~, . . . , · 
. . . 
~ith wa~ reg.rds~ 
-.. · ... .. 
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·. ·c1ai~.or1te · Pe 11-. 
Ch.airman · · · 
Subcommi tt.ee · -on Ed~a t'bm, 
· Arts,. ~nd .ff1manitie~- · ·,·. 
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